







































Data Envelopment Model）对我国 16 家上市商






















































过程中简单重复地应用了 DEA 方法。Chen 和










































元（DMU），每个 DMUj（j=1，2，…，n）有 m 种外
部投入 Xij （i=1，2，…，m），q 种中间产出 Zpj
（p=1，2，…，q）以及 s 种外部产出 Yrj（r=1，2，
…，s）。
1．不变规模报酬下的两阶段 DEA 模型
基于 Kao 和 Hwang（2008）提出的规模报
酬不变的两阶段关联 DEA 模型，设 θj 为决策
单元 j 的整体效率，θj1 和 θj2 代表阶段 1 和阶
段 2 的效率。整个系统的技术效率模型为：
（1）
令 ， ， ， ，
， ， ，分别得：
（2）













若 ， ， ， ， 为模型（5）的最
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